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В работе описан подход к интеграции динамической модели 
производственных процессов предприятия и методики системы 
сбалансированных показателей.  
In this paper is described  integration of manufacturing dynamic model and 
balance score card method.  
При построении динамических моделей производственных процессов 
широко используются следующие математические схемы: модели системной 
динамики [1], системы массового обслуживания [2], сети Петри [3], процессы 
преобразования ресурсов [4]. Согласно исследованиям [4-7] установлено, что 
можно провести аналогию между производственными процессами и 
деятельностью вуза, но с учетом определенной специфики (например, 
детерминированные временные характеристики учебных занятий).  
При построении динамической имитационной модели процессов в 
качестве математического аппарата используется теория процессов 
преобразования ресурсов (ППР). Объектом исследований являются процессы 
технического университета (радиотехнического факультета Уральского 
государственного технического университета (УГТУ-УПИ)).   
Основными объектами ППР являются [4]: операции (Op), ресурсы (RES), 
средства (MECH), процессы (PR), источники (Sender) и приемники ресурсов 
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(Receiver), перекрестки (Junction), параметры (P). Параметры процесса 
задаются функцией от характеристик объектов и разделяются на производные 
(свертка различного типа характеристик) и консолидированные (свертка 
одноименных характеристик операций процесса). Описание причинно-
следственных связей между элементами преобразования и ресурсами задается 
объектом «связь» (Relation). 
Элементарным ППР является операция (Opk), которой соответствует 
следующая структура: 
Opk=<f,in,out,hOp,gOp,сa,mech,StatusOp,time,prior,kind_prior,break_off>,  (1) 
где f - функция, реализуемая операцией; in = {in1,…,inn} - множество 
входов, различных типов; out = {out1,…,outm} - множество выходов, out = f(in); 
hOp = {hOp1,…,h Opk} - характеристики операции; gOp - цели операции (требуемые 
значения характеристик операции), gOp ⊆ hOp; сa – условие запуска операции; 
mech = {mech1,…,mechq} – средства преобразования;  StatusOp={wait, active, lock, 
done} - состояние операции, определенное на конечном множестве состояний: 
wait – ожидание, active – выполнение, lock – прерывание, done – выполнена; 
time - длительность выполнения преобразования; prior – приоритет операции 
задает очередность выполнения операций, может быть описан постоянной 
величиной или функцией, т.е. быть статическим или динамическим; kind_prior 
– тип приоритета (относительный, абсолютный); break_off = {true, false} – 
признак запрета прерывания, если «true» - правило не может прерываться. 
Эффективность деятельности факультета в вузе оценивается через 
систему рейтингов [8]. С точки зрения современного подхода стратегического 
управления, системы сбалансированных показателей – ССП (Balance Score Card 
– BSC) [9] характеристики деятельности факультета, которые учитываются в 
рейтинге, являются ключевыми показателями и непосредственно используются 
в процессе принятия решений. Опыт применение ССП в системах поддержки 
принятия решений и непрерывных имитационных моделях бизнес-процессов 
описан в [9].   
ССП представляет совокупность процессов, стратегий, ключевых 
показателей деятельности и в целом описывается следующей кортежной 
моделью: { } { } { } { } { }〉〈= RKPIGSPRBSC ,,,, ,         (2) 
где {P} – множество процессов предприятия; 
{S} – множество стратегий предприятия; 
{G} – множество целей предприятия; 
{KPI} – множество ключевых показателей предприятия (согласно теории 
ППР соответствует характеристикам процесса); 
{R} – множество связей. 
В целом, ССП представляет собой систему показателей качества 
процессов предприятия. Интеграция ССП с динамической моделью 
производственных процессов не представляет особых трудностей и позволяет 
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осуществлять оценку и анализ показателей качества предприятия в любой 
момент модельного времени на языке, доступном управленцам. 
Таким образом, интеграция динамической модели производственных 
процессов и ССП усиливает проблемную ориентацию системы моделирования 
в сторону систем поддержки принятия решений на стратегическом уровне, 
уменьшает разрыв между системным аналитиком и ЛПР, и в целом 
минимизирует время необходимое на принятие решения.  
Для создания системы поддержки принятия решений предполагается 
использовать Web-интерфейс для обеспечения многопользовательского 
доступа. 
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